





























による Book of the Hopi（1963年）をはじめ、1ホピ首長の自伝的著作であるレオ・Ｗ・サ
イモンズ（Leo W. Simmons）編、ドン・Ｃ・タライェスヴァ（Don C. Talayesva）著 Sun 
Chief: The Autobiography of a Hopi Indian （1942年）、2ホピ文化の歴史的変遷を取り上げた
リチャード・Ｏ・クレンマー（Richard O. Clemmer）著 Roads in the Sky: The Hopi Indians 
in A Century of Change（1995年）3、アーミン・Ｗ・ギアツ（Armin W. Geertz）とマイ
ケル・ロマトゥワイマ（Michael Lomatuway’ma）著の Children of Cottonwood: Piety and 

















































































































































































みたい。ジョン・Ｇ・ストフォリャノ , Jr.（John G. Stoffolano, Jr.）とバートン・ライト（Barton 
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On the Hopi Insect Myths
Takeshi KIMURA
This paper takes up several Hopi insect myths in order to examine their religious 
significance.  With different cultural attitudes toward insects, scholars of religions might 
miss religious and symbolic significances of different kinds of insects.  Though the Hopi 
does not have a generic category equivalent to the English category of “insect” differing 
from humans, animals, reptiles and others, each type of insect has a distinct name.  For the 
sake of convenience, the term “insect” is employed in this paper.  The first section attempts 
to examine how to locate a mythic narrative in natural and environmental contexts.  While 
the Eliadean interpretation of the myth is based upon the primary importance of cosmogonic 
myth, native American mythic narratives are known to have powerful symbolic and moral 
associations with the landscape and environment.  Therefore, it is necessary to locate the 
importance of mythic narrative in the present and the natural environment, too.  The second 
section addresses the relationship between the general mythological theme and a specific 
historical narrator of myth.  The third section tries to examine the political and social 
contexts of narrating myths.  It is necessary to examine whether or not a mythic narrator had 
any political and economic intentions in narrating mythic narratives to outside researchers. 
The fourth section summarizes four Hopi insect myths, namely Sand Cricket, Ants, Cicadas, 
and Firefly.  The fifth section attempts to explore what kinds of worldview these insect myths 
unfold in contrast to our commonly held worldviews.  For example, it is our view that warm 
weather brings the appearance of insects such as cicadas while the Hopi holds that cicadas 
bring warm weather by playing flutes.  It is necessary to examine the implications of the 
Hopi view of the relationship between the cicadas playing a flute and warm weather. 
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